












Las variedades  de almendro obtenidas por el CITA 
sostienen la producción española de almendra 
 
 








 El  programa  de  mejora  genética  del  almendro  del  CITA  de  Aragón,  organismo  adscrito  al 
Departamento de Industria e Innovación, tiene como objetivo prioritario el desarrollo de nuevas 
variedades auto‐compatibles y de floración tardía para así resolver los problemas que presenta la 









calidad  de  la  pepita,  teniendo  en  cuenta  su  forma,  sabor  y  composición  en  ácidos  grasos  y 
antioxidantes. 
Estas  variedades  del  CITA  confirman  el  excelente  trabajo  que  desarrollan  los  investigadores 
aragoneses  y  la  importancia  que  para  el  desarrollo  de  la  industria  agroalimentaria  tiene  la 
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